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教育・福祉研究センター活動報告
2015 年度研究センター活動の概要
　教育・福祉研究センターは、本学専任教員を研
究員とし、学外より客員研究員および嘱託研究員
を委嘱して活動に当たっている。
　2015 年度のスタッフおよび主な活動概要は以
下の通りである。
（１）スタッフ
　センター長　山路　憲夫
　運 営 委 員　平賀　明彦，小林　美由紀
　　　　　　　西園マーハ文，市川　奈緒子
　センター長委嘱運営委員
　　　　　　　村田　保太郎，有馬　哲雄
　　　　　　　増田　昭一，髙橋　康昌
　事 務 担 当　企画調整室
（２）研究員会議と運営委員会
　研究員会議
　2015年４月９日（木）教授会終了後
　2015年５月14日（木）教授会終了後
　2015年６月11日（木）教授会終了後
　2015年11月12日（木）教授会終了後
　2016年２月４日（木）教授会終了後
　2016年３月10日（木）教授会終了後
　運営委員会
　2015年４月９日（木）12時10分〜
　2015年５月14日（木）12時10分〜
　2015年６月11日（木）12時10分〜
　2015年７月２日（木）12時10分〜
　2015年７月９日（木）18時00分〜
　2015年９月24日（木）12時10分〜
　2015年10月８日（木）12時10分〜
　2015年11月12日（木）12時10分〜
　2015年12月10日（木）12時10分〜
　2016年２月２日（火）17時00分〜
　2016年３月10日（木）12時10分〜
　2016年３月10日（木）18時00分〜
（３）「研究年報」第 20 号発行
　　（2015 年８月 31 日付）
　編集委員　平賀　明彦，多喜乃　亮介，
　　　　　　小保方　晶子，森山　千賀子
　　　　　　佐久間　路子
　発行部数　280 部
　
（４）研究助成の実施
　2015 年度研究助成
　申請　11 件
　決定　11 件
　決定者（申請代表者）および助成金額
①森山　千賀子　「郊外型団地における地域包括
ケアシステムの現状と課題―みさ
と団地住民の生活状況調査から
―」〔30 万千円〕
②山路　憲夫　「地域包括ケアにおけるイギリス
の GP（Genetal Practitioner）と
日本のかかりつけ医の比較」〔48
万５千円〕
③松永　静子ほか　「保育実習（保育所・施設）
のポートフォリオ（記録）活用に
よる学生の成長の縦断的変化の検
討」〔17 万円〕
④小松　歩ほか　「大学における地域と学生をつ
なぐ子育て広場 10 年の成果と課
題―地域、学生、OB、学園の視
点から―」〔48 万５千円〕
⑤瀧口　優ほか　「子育て支援ネットワークづく
りに関する研究―行政、市民、大
報
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学との三者協働―」〔48万5千円〕
⑥杉本　豊和ほか　「コミュニティ・サロン運営
による地域の拠点づくりが地域福
祉力の形成に及ぼす効果に関する
研究」〔33 万 5 千円〕
⑦林　　　薫　「父親に焦点をあてた家庭におけ
る食育の実態調査」〔37万7千円〕
⑧小林　美由紀　「慢性疾患や合併症のある障害
を抱える乳幼児の保育における保
健職の役割」〔42 万 5 千円〕
⑨小保方　晶子　「中学生の非行傾向行為の実態
とリスク要因の検討：生徒への質
問紙調査と生活指導主任への面接
調査から」〔48 万 5 千円〕
⑩牧野　晶哲　「いじめ問題に対応するスクール
ソーシャルワーカーの役割について
―いじめ防止プログラムの効果検
証と対話マニュアルの作成―」
 〔48 万 6 千円〕
⑪佐々　加代子　「東京都内自治体における新制
度・子育て支援事業計画の比較検
討」〔46 万千円〕
（５）公開講座の報告
白梅家族・地域支援セミナー
　「弱さの情報公開・・・当事者研究のすすめ」
　５月 23（土）19:00 〜 21:30
　「弱さの情報公開・・・当事者研究実践」
　向谷地　生良（べてるの家・ソーシャルワー
　カー）
　「いま、なぜ当事者研究なのか」
　向谷地　生良×汐見　稔幸（白梅学園大学・白
　梅学園短期大学長）
　　参加人数：約 100 名
　　会場：カフェスロー（国分寺）
第９回 白梅子ども学講座
　『保育を」支える・「保育で」支える〜保育ソー
　シャルワークの可能性〜』
　７月５日（日）14:00 〜 17:00
　「保育とソーシャルワーク〜子ども・家族を取り
巻く問題と保育現場の課題〜」
　講演　汐見　稔幸（白梅学園大学・白梅学園短
期大学学長）
　対談　汐見　稔幸×長谷川　俊雄（白梅学園大
学教授）
　８月２日（日）14:00 〜 17:00
　「保育ソーシャルワークとは何か〜考え方と実践
方法〜」
　講演　長谷川　俊雄（白梅学園大学教授）
　対談　長谷川　俊雄×朝比奈　太郎（むくど
　り風の丘保育園園長）
　９月 13 日（日）14:00 〜 17:00
　「保育ソーシャルワークの実践①〜福祉課題に取
り組む〜」
　講演　村田　由夫（寿福祉センター保育所
　元所長）
　　　　稲葉　穂（キッズタウンむかいはら保育園
　園長）
　シンポジウム司会　長谷川　俊雄（白梅学園大
学教授）
　11 月１日（日）14:00 〜 17:00
　「保育ソーシャルワークの実践②〜多様なニーズ
に応える〜」
　講演　髙良　桂子（玉の子夜間保育園園長）
　　　　片野　清美（エイビイシイ保育園園長）
　シンポジウム司会　長谷川　俊雄（白梅学園大
学教授）
　１月 10 日（日）14:00 〜 17:00
　「保育ソーシャルワークの可能性と課題」
　実践報告　竹谷　廣子（こぶし保育園園長）
　講座サマリー　長谷川　俊雄（白梅学園大学教授）
　ワークショップ　「〜明日の保育を考える〜」
　会場：白梅学園大学
報
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　参加人数延べ 356 名
教員免許状更新講習
　８月 17 日（月）〜 21 日（金）9:00 〜 16:10
　幼稚園教諭必修講習「教育の最新事情（幼稚園）」
　汐見　稔幸（白梅学園大学・白梅学園短期大学
　　　　　　　学長）
　師岡　章（白梅学園大学教授）
　幼稚園教諭選択講習「子どもや社会の変化に
　応じた幼稚園教育の充実」
　秋山　治子（白梅学園大学教授）
　市川　奈緒子（白梅学園大学准教授）
　源　証香（白梅学園短期大学講師）
　参加人数：103 名
　小学校教諭必修講習「教育の最新事情（小学校）」
　無藤　隆（白梅学園大学教授・白梅学園大学大
学院研究科長）
　佐藤　正志（白梅学園大学特任教授）
　小学校教諭選択講習「授業づくり、学級づくり
　の考え方とその具体化」
　増田　修治（白梅学園大学教授）
　中林　俊明（白梅学園大学准教授）
　堀江　まゆみ（白梅学園大学教授）
　成田　弘子（白梅学園大学特任教授）
　佐藤　正志（白梅学園大学特任教授）
　参加人数：48 名
　会場：白梅学園大学
第５回 小学校教育フォーラム
　アクティブ・ラーニングの考えに基づく授業
　実践講座
　８月 29 日（土）10:00 〜 16:10
　講演会「次の学習指導要領が目指すもの」
　無藤　隆（白梅学園大学大学院研究科長・
　白梅子ども学研究所所長）
　選択講座「アクティブ・ラーニングの考えに
　基づく授業実践」 
　「物語教材を通して、アクティブ・ラーニングを
　考える」
　増田　修治（白梅学園大学教授）
　「思考力の育成につながるアクティブ・ラーニング」
　佐藤　正志（白梅学園大学特任教授）
　「科学的な探究心を育てる理科の授業」
　中林　俊明（白梅学園大学准教授）
　「作って使える算数の教材・教具」
　成田　弘子（白梅学園大学特任教授）
　参加人数：45 名
　会場：白梅学園大学
発達臨床心理セミナー 2015
「子どもが青年になるプロセスを考える」
　10 月 18 日（日）13:00 〜 16:30
　「大学における発達障害学生支援―現状と将来」
　齋藤　清二（立命館大学大学院応用人間科学研
究科教授）
　「子どもの成長における家族関係の影響」
　藤田　博康（山梨大学大学院教育学研究科教授）
　「摂食障害のこころと身体」
　西園マーハ文（白梅学園大学教授）
　参加人数：98 名
　会場：白梅学園大学
第 21 回白梅保育セミナー
「いま保育に問われていること〜新制度のもと
でのこれからの保育者の学びをさぐる〜」
　12 月６日（日）10:00 〜 16:10
　全体会Ⅰ「保育者たちは、どこで、何をどう学
んでいるのか〜学び続けるということ〜」
　汐見　稔幸（白梅学園大学・白梅学園短期大学
学長）
　全体会Ⅱ「幼児期に育成すべき資質・能力とは」
　無藤　隆（白梅学園大学大学院研究科長
　全体会Ⅲ
　「新制度における保育者の研修を考える〜実践の
　可視化と質の向上をめざして〜」
報
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　北野　幸子（神戸大学大学院人間発達環境学研
究科准教授）
　分科会Ⅰ「実践報告：舞鶴市における地域一体
型研修の試み
　〜新たな時代に向けて、今始められることは？〜」
　講師：北野　幸子（神戸大学大学院人間発達
　環境学研究科准教授）
　コメンテーター：汐見　稔幸（白梅学園大学・
　白梅学園短期大学学長）
　司会：松永　静子（白梅学園大学准教授）
　分科会Ⅱ「発達障害児の二次障害〜学童期の育
ちから考える保育のあり方〜」
　講師：廣澤　満之（白梅学園大学准教授）
　講師：林田　道子（NPO 法人　I am OK の会
　代表・臨床発達心理士）
　司会：佐久間　路子（白梅学園大学教授）
　参加人数 254 名
　会場：白梅学園大学
第 14 回白梅介護福祉セミナー
　「医療・看護・介護の地域連携
　−より良い介護実践のためのツール活用と
　顔の見える連携−」
　2016 年２月７日（日）13:00 〜 16:00
　講演　「医療・看護・介護の地域連携の進め方」
　秋山　正子（株式会社ケアーズ　白十字訪問
　看護ステーション統括所長、暮らしの保健室
　室長、NPO 法人 maggie's tokyo 共同代表）
　シンポジウム　「−より良い介護実践のための 
　ツール活用と顔の見える連携−」
　遠藤　正樹（医療法人社団康明会　常務理事
　人本部長）
　吉田　健士（株式会社アルム　メディカル
　ICT 事業部　コンサルティンググループ）
　鈴木　美重子（地域福祉サービス協会コス
　モス国分寺　管理者・介護福祉士）
　笹井　肇（武蔵野市役所　健康福祉部部長）
　司会：関谷　栄子（白梅学園大学教授）
　　　　山路　憲夫（白梅学園大学教授）
　会場：白梅学園大学
　参加人数 171 名
こどもサポーター（こころ支援）認証講座
２月９日（火）〜11 日（木）全３日間 12 時間
　瀧口　優     （白梅学園短期大学教授）
　増田　修治（白梅学園大学教授）
　廣澤　満之（白梅学園大学准教授）
　成田　弘子（白梅学園大学特任教授）
　長谷川　俊雄（白梅学園大学教授）
　会場：白梅学園大学
　参加人数：52 名　
報
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